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Poznavanje relativne rodnosti populacij rjavega medveda (Ursus arctos L.) je lahko 
pomembno tako pri njihovem raziskovanju kot tudi pri upravljanju. V Evropi je medved 
zavarovana in lovna vrsta, katere populacije so na nekaterih območjih stabilne, v porastu 
ali pa tudi močno ogrožene, zato je poznavanje relativne rodnosti pomembno tako za 
reševanje majhnih populacij z negotovo prihodnostjo, kot tudi za vitalne populacije z 
veliko številčnostjo. V slednjih se namreč pogosto pojavljajo konflikti s človekom, katerih 
zmanjšanje praviloma zahteva regulacijo populacije z namenom zmanjševanja gostot na 
sprejemljivo raven za človeka. Da je lahko to strokovno in informirano izvedemo, so 
potrebne informacije o relativni rodnosti populacije.  
 
Upravljanje s populacijami rjavega medveda je zahtevno zaradi usklajevanja različnih 
strategij med državami kot tudi interesov znotraj družbe. Poleg tega pa je upravljanje 
oteženo tudi zaradi velikih območij aktivnosti vrste ter njihovih potreb po virih, ki jih v 
Evropi težko zadovoljijo zaradi velike fragmentiranosti življenjskega prostora (Steyaert in 
sod., 2012). Podatki o relativni rodnosti rjavih medvedov so lahko neposredno vodilo za 
upravljanje s populacijo (načrtovanje odstrela). Pomembni pa so tudi za lažjo izdelavo 
dolgoročnih upravljavskih načrtov, ker predstavljajo informacijo o stanju populacije na 
ravni posamezne države ali pa celotne Evrope in s tem pripomorejo k celovitejšemu 
upravljanju populacij.  
 
Do sedaj ni znanega pregleda relativne rodnost rjavega medveda v Evropi ali svetu, zato bi 
na tem področju bile potrebne raziskave, ki bi natančneje opredelile rodnost in njene vplive 
na razvoj populacije. Poleg tega so slabo poznani mehanizmi, ki vplivajo na spreminjanje 
relativne rodnosti v prostoru in času. To so lahko naravni in antropogeni dejavniki, kot so 
kvaliteta in količina hrane, populacijska gostota (Zedrosser in sod., 2006; Jerina in sod., 
2013), reproduktivne značilnosti (primaparnost, velikost legla, časovni interval med legli) 
(Dahle in Swenson, 2003; Zedrosser in sod., 2004; Zedrosser in sod., 2009; Steyaert in 
sod., 2012) krmljenje (Kavčič in sod., 2015) in odstrel (Jerina in sod., 2020). 
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2 NAMEN IN HIPOTEZE 
 
V okviru naloge je naš cilj pregledati objavljeno literaturo in pridobiti neposredne ali 
posredne podatke o relativni rodnosti populacij rjavega medveda od relevantnih 
raziskovalcev v Evropi. Te podatke bomo povzeli, ali pa jih bomo izračunali iz drugih 
izhodiščnih podatkov. Zanima nas, ali se ocene rodnosti razlikujejo glede na geografsko 
širino območja in glede na lokalne gostote rjavih medvedov ter ali so prisotne razlike v 
vrednostih med populacijami, ki so krmljene oziroma so pod vplivom odstrela. 
 
Zanimajo nas mehanizmi, ki vplivajo na povečanje oziroma zmanjšanje relativne rodnosti  
populacije rjavega medveda. Ker relativna rodnost ni na voljo za vse evropske populacije, 
bomo skušali pridobiti podatke o reprodukcijskih parametrih (čas primaparnosti, velikost 
legla, interval med legli), ki bodo lahko pripomogli k interpretaciji vrednosti relativne 
rodnosti. Naš cilj je torej tudi pokazati povezave med relativnimi rodnostmi in 
reprodukcijskimi parametri.  
 
Na podlagi namena naloge smo določili naslednji delovni hipotezi: 
• Relativna rodnost rjavih medvedov upada v gradientu od juga proti severu Evrope. 
• Z naraščanjem lokalnih gostot rjavih medvedov znotraj populacij se relativna rodnost 
zmanjšuje. 
• Na relativno rodnost rjavih medvedov v Evropi vpliva krmljenje. 
• Na relativno rodnost rjavih medvedov v Evropi vpliva odstrel. 
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3 PREGLED OBJAV 
 
Rjavi medved (Ursus arctos Linnaeus, 1758) je največja evropska zver z omnivorno 
prehrano (Krofel in sod., 2008). Je prilagodljiva in iznajdljiva vrsta, ki živi v različnih 
habitatih, kot so tundra, gozdovi zmernega pasu, borealni gozdovi, ter obalna in gorata 
območja. Za medveda je značilen spolni dimorfizem, kjer so samci lahko tudi do dvakrat 
večji od samic. Poleg tega je samotarska in neteritorialna vrsta, ki se večinoma druži z 
drugimi medvedi predvsem v času reprodukcijske sezone (Steyaert in sod., 2012).  
3.1 RAZŠIRJENOST RJAVEGA MEDVEDA V EVROPI 
 
Rjavi medved je v Evropi prisoten že vsaj 250.000 let. V času neolitika je prišel v stik z 
modernim človekom in postal plenska vrsta (Dolšak, 2015). V preteklosti je bil razširjen 
po večini Evrope, vendar se je njegova številčnost skozi čas zmanjšala zaradi povečanja 
človeške populacije in spreminjanja naravnih habitatov. Največji vpliv so imeli poseki 
večjih gozdnih površin in širjenje kmetijstva (Klenzendorf in Vaughan, 1999). Poleg tega 
je imelo velik vpliv tudi spodbujanje lova na rjave medvede v 19. stoletju (denarne 
nagrade), ki je imel zaradi nizke reprodukcijske sposobnosti vrste velike posledice 
(Zedrosser in sod., 2001). Skupek dejavnikov je v zahodni in osrednji ter v delih vzhodne, 
južne in severne Evrope pripeljal vrsto do izumrtja (Dolšak, 2015). Sedaj se večje 
populacije nahajajo v vzhodni in severni Evropi (Slika 1). 
 
Glede na ekološke, geografske, socialne in politične vidike ga lahko razdelimo na 10 
populacij v 22 državah (Boitani in sod., 2015). To so skandinavska, karelijska, karpatska, 
dinarsko-pindska, baltska, alpska, vzhodno balkanska, centralno apeninska, kantabrijska in 
pirenejska populacija (Slika 1). Leta 2015 je bilo število rjavih medvedov v Evropi 
ocenjeno na 18 000 (Boitani in sod., 2015). Največja populacija je karpatska, sledita ji 
skandinavska in dinarsko-pindska populacija. Vse druge populacije so precej manjše. V 
splošnem populacije rjavega medveda živijo v različno produktivnih okoljih in so 
izpostavljene različnim režimom upravljanja (krmljenje, odstrel) (Jerina in sod., 2020). 
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Rjavi medved se v Evropi pojavlja v celotnem gradientu od juga proti severu. Prisoten je v 
različnih habitatih in gostotah. Za jug Evrope so značilne večja primarna produkcija in 
višje povprečne letne temperature kot na severu. Torej lahko predvidevamo, da je naravna 
nosilna zmogljivost prostora za medveda manjša na severu kot na jugu, na kar kažejo tudi 




Slika 1: Prikaz populacij rjavega medveda v Evropi (Boitani in sod., 2015).  
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3.2 RELATIVNA RODNOST 
 
Rodnost je opredeljena kot število skotenih mladičev v populaciji in je z vidika upravljanja 
vrste eden glavnih populacijskih procesov. Je starostno specifična in je pomembna za 
določanje vpliva odstrela in ocene velikosti populacije po kotitvi. Odvisna je od velikosti 
populacije in relativne rodnosti (Jerina in sod., 2020). V literaturi se pojavljajo različne 
definicije, ki opredeljujejo rodnost in podobni pojmi povezano z njo. V tej nalogi 
opredeljujemo relativno rodnost kot delež mladičev (osebki starosti 0+ oziroma mladiči 
stari manj kot leto dni) v celotni populaciji (Jerina in sod., 2019). Ocenjena vrednost 
relativne rodnosti se lahko razlikuje tudi glede na letni čas pridobljenih podatkov 
(spomladanska, jesenska ocena).  
 
Ob velikih populacijskih gostotah lahko pride do pomanjkanja hrane in se posledično 
poveča smrtnost in zmanjša rodnost v populaciji. Slednje je lahko posledica vpliva 
reprodukcijskih parametrov, kot so kasnejši čas primaparnosti, manjša legla in daljši 
intervali med legli (Jerina in sod., 2020). Ti parametri variirajo med populacijami in so 
pogosto povezani s telesno velikostjo in dostopnostjo hrane (Dahle in sod., 2006).  
 
3.3 VPLIVNI DEJAVNIKI NA RODNOST RJAVEGA MEDVEDA 
 
 
3.3.1 Populacijske gostote  
 
Populacijsko gostoto uravnavajo naravni mehanizmi, ki jih imenujemo dejavniki upora 
okolja (Leskovic in Pičulin, 2012). Ti dejavniki so lahko neodvisni od populacijske 
gostote, kot so hude suše, požari, ekstremne zime. Ob pojavu bistveno vplivajo na 
zmanjšanje številčnosti populacije. Poznamo pa tudi dejavnike, ki so odvisni od 
populacijske gostote, kot so vplivi bolezni, plenilcev in parazitov. Z naraščanjem 
populacijskih gostot lahko pride do zmanjšanja količine razpoložljivih virov na posamezen 
osebek, kar poveča znotraj-vrstno kompeticijo in lahko vpliva na zmanjšanje rodnosti in 
povečanje smrtnosti osebkov v populaciji (Zedrosser in sod., 2006). Od gostote odvisni 
dejavniki imajo pomemben vpliv na populacijo, ko se številčnost populacije giblje v bližini 
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naravne nosilne zmogljivosti okolja (Zedrosser in sod. 2011). Populacijske gostote so tudi 
rezultat zgodovinskih dogodkov, ki so pripeljali populacijo do sedanjega stanja (Dahle in 
Swenson, 2003). 
 
Populacijske gostote so pod vplivom notranjih in zunanjih dejavnikov (Taylor in sod., 
1994). Slednji so povezani s plenilci, paraziti, klimatskimi razmerami, viri, ter drugimi 
vplivi, medtem ko so notranji dejavniki povezani z obnašanjem, fiziologijo in genetskim 
potencialom posameznega osebka. Za rjave medvede v Severni Ameriki Taylor in sod. 
(1994) opisujejo, da lahko znotraj-vrstno ubijanje vpliva na razporejenost osebkov v 
prostoru in postane pomembno ob doseganju velikih lokalnih gostot.  
 
Najvišje populacijske gostote rjavega medveda v Evropi so bile zabeležene v Sloveniji, 
kjer v povprečju dosegajo 21 rjavih medvedov na 100 km2 (Jerina in sod., 2020). Najnižje 
gostote so bile opisane na jugovzhodu Norveške (0,5 – 1 rjavi medved na 1000 km2) 
(Swenson in sod., 2000). Na jugu Evrope je večja prisotnost produktivnih hrastovih in 
bukovih gozdov. Posledično so populacijske gostote v karpatskih in dinarskih gorstvih 
lahko večje kot v severnih borealnih gozdovih, ki so manj produktivni in ponujajo manj 
energijsko bogate hrane za rjave medvede. Na severu je pričakovana nižja naravna nosilna 
zmogljivost okolja ter zahtevnejše razmere (Jerina in sod., 2013). To je lahko posledica 
nizke abundance in distribucije hrane in njenega vpliva na telesno maso in reprodukcijsko 
uspešnost in verjetnost preživetja. Poleg tega pa na zmanjšano nosilno zmogljivost okolja 
lahko vpliva tudi dolžina zime oziroma vegetacijskega obdobja. Slednje je na severu 
krajše. Torej je tam količina hrane in trajanje vegetacijskega obdobja lahko omejujoč 
dejavnik za povečanje lokalnih gostot (Zedrosser in sod., 2006).  
 
V naravnih razmerah sta dostopnost energijsko bogate hrane (npr. žir) in populacijska 
gostota lahko glavna dejavnika, ki vplivata na telesno maso in velikost legla rjavega 
medveda (Reding, 2015). Dostopnost hrane variira med leti in lahko vpliva na 
reprodukcijo, preživetje in rast medveda. Vpliv je bil zabeležen pri grizlijih (Ursus arctos 
horribilis Linnaeus, 1758), kjer količina hrane lahko pozitivno vpliva na telesno velikost in 
reprodukcijo (Gray in sod., 2009). Pri rjavem medvedu v Evropi pa Zedrosser in sod. 
(2006) poročajo o pozitivnih učinkih hrane na populacijske gostote. Pri črnem medvedu 
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(Ursus americanus Pallas, 1780) je dokumentirano 60 % zmanjšanje rodnosti v letih z 
manj dostopne energijsko bogate hrane (Costello in sod., 2003). Po drugi strani pa 
dostopnost hrane naj ne bi vplivala na telesno maso in velikost legla pri rjavem medvedu v 
Sloveniji (Reding, 2015). Enako naj bi relativna rodnost ostajala konstantna kljub 
povečanju lokalnih gostot medveda, kar lahko nakazuje, da še ni dosežena naravna nosilna 
zmogljivost okolja (Jerina in sod., 2020). Dokumentirano je, da so telesne mase medveda v 
Skandinaviji podobne kot v Sloveniji in na Hrvaškem (Swenson in sod., 2007). 
 
3.3.2 Reprodukcijski parametri 
 
Za rjavega medveda je značilna sezonska reprodukcija. Obdobje parjenja traja približno 
2,5 meseca in poteka od pozne pomladi do začetka poletja, vendar se trajanje spreminja v 
gradientu od juga proti severu (Steyaert in sod., 2012). Po oploditvi se razvoj zarodka 
ustavi in se nadaljuje po implantaciji pozno novembra (odložena implantacija). Samice v 
brlogu med januarjem in februarjem skotijo 1 do 4 nebogljene mladiče, ki dosežejo 
neodvisnost ob starosti od 1,4 do 2,4 let (Evropa) (Swenson in sod., 2000). Samci živijo 
ločeno od samice in ne sodelujejo pri vzgoji mladičev. Ob kotitvi se predvideva spolno 
razmerje 50:50 (Steyaert in sod., 2012), vendar se kasneje v populaciji pogosto lahko 
pojavijo razlike v razmerju, zaradi disperzije samcev (lahko tudi samic) v nova območja. 
Poleg tega lahko na spolno razmerje vpliva tudi odstrel. Na Hrvaškem in v Sloveniji 
poročajo o večjem odvzemu odraslih samcev, kar je najverjetneje razlog za večji delež 
samic v populaciji (59 %) (Krofel in sod., 2012; Jerina in sod., 2018). Slednji lahko vpliva 
na večjo relativno rodnost populacije, saj povečuje delež samic v populaciji. Po drugi 
strani pa se lahko zaradi visokega odstrela starejših samcev zmanjša verjetnost preživetja 
mladičev zaradi infanticitizma (pogosteje v Skandinaviji) (Jerina in sod., 2020). Ko je 
dominanten samec ubit, lahko njegovo mesto nadomesti drug samec, ki ni v sorodu z 
obstoječimi mladiči in jih pobije, da bi se samica parila z njim (Jerina in sod., 2018). Za 
skandinavsko populacijo je ocenjeno podobno spolno razmerje kot za območje Hrvaške 
(59 % samic) (Bischof in sod., 2019). 
 
Dostopnost hrane lahko vpliva na razmnoževalno uspešnost rjavega medveda (Steyaert in 
sod., 2012). Predvsem v zimskem času je hrana bolj omejena, zato to obdobje medvedi 
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preživijo s pomočjo hibernacije. Za uspešno reprodukcijo je verjetno minimalni pogoj, da 
si samice naberejo dovolj maščobnih zalog pred začetkom hibernacije (19 % - 33 % telesne 
mase), ki pa je odvisna od števila mladičev in dolžine laktacije (López-Alfaro in sod., 
2013). López-Alfaro in sod. (2013) so tudi dokumentirali, da je za uspešno reprodukcijo 
ključna razpoložljivost hrane v obdobju po zaključeni hibernaciji, kjer bi pomembno vlogo 
lahko predstavljalo tudi spomladansko krmljenje.  
 
Reprodukcijski parametri variirajo med populacijami in so lahko pomembni za upravljanje 
in lažje razumevanje rasti populacije (Zedrosser in sod., 2009). Parametri, ki jih 
obravnavamo v tej nalogi so povprečna starost primaparnosti, povprečna velikost legla in 
dolžina intervala med legli (Steyaert in sod., 2012).  
 
3.3.2.1 Primaparnost  
 
Primaparnost je opredeljena kot starost pri kateri ima osebek prvič mladiče (Zedrosser in 
sod., 2009). Najzgodnejša dokumentirana primaparnost (3 leta) v Evropi je na podlagi 
genetskih analiz zabeležena na Hrvaškem in v Avstriji (Zedrosser in sod., 2004). Na 
Švedskem pa na podlagi podatkov pridobljenih z markiranjem in spremljanjem medvedov, 
poročajo o povprečni primaparnosti pri 4,5 letih v osrednjem delu, ter 5,4 let na severnem 
(Swenson in sod., 2001). Nižja primaparnost je dokumentirana v visoko produktivnih 
območjih, medtem ko je višja ugotovljena v manj produktivnih območjih (Steyaert in sod., 
2012). Zgodnejša dosežena primaparnost na jugu Evrope je najverjetneje posledica večje 
abundance in distribucije energijsko bogatih virov hrane v okolju, ter dolžine 
vegetacijskega obdobja (Swenson in sod., 2001). V severni in osrednji Skandinaviji samci 
in samice lahko dosežejo spolno zrelost (sposobnost reprodukcije) pri 3 letih starosti 
(Dahle in Swenson, 2003), torej, ko je v drugih populacijah zabeležena najzgodnejša 
primaparnost (Zedrosser in sod., 2004). 
 
Zaradi razlik v dolgoročnem upravljanju z medvedom (bolj intenziven in dalj trajajoč 
odstrel) v Evropi samice povprečno dosegajo primaparnost pri nižji starosti kot v Severni 
Ameriki (Steyaert in sod., 2012). Čas primaparnosti je med drugim povezan tudi s 
socialnimi faktorji v populaciji. V Skandinaviji so bile samice reproduktivno »zavirane«, 
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če je bila v bližini druga samica z mladiči tekočega leta (Steyaert in sod., 2012). Sicer pa se 
reproduktivne značilnosti samic ob prvi brejosti razlikujejo od ostalih samic. Imajo manj 
mladičev, ki imajo manjšo možnost preživetja (ter v določenih populacijah manjšo stopnjo 
preživetja zaradi večje agresivnosti priseljenih samcev) (Zedrosser in sod. 2009). 
 
3.3.2.2 Povprečna velikost legla 
 
Povprečno velikost legla smo opredelili kot povprečno število mladičev v posameznem 
leglu. V Evropi je povprečno (nivo države) leglo rjavih medvedov sestavljeno iz 1 do 3 
mladičev (Steyaert in sod., 2012). Višje povprečne velikosti legla so na podlagi štetja na 
krmiščih in markiranja medvedov zabeležene na Hrvaškem (2,39 mladiča) (Frković in 
sod., 2001) in v Skandinaviji na podlagi markiranja in spremljanja medvedov (2,40 
mladiča) (Swenson in sod., 2001). Nižje povprečne velikosti legla pa so dokumentirane v 
Kantabrijskih gorah (1,60 mladiča) in na Slovaškem (1,70 mladiča) (Rigg in Adamec, 
2007).  
 
Pri mnogih vrstah populacijska gostota lahko vpliva na velikost legla (Forchhammer in 
sod., 2001; Festa-Bianchet in King, 1991). Zmanjšanje velikosti legla zaradi naraščajočih 
populacijskih gostot je povezano z manjšo količino dostopne hrane v okolju (Risch in sod., 
1995; Jonsson in sod., 2002; Gonzalez in sod., 2012). Za rjavega medveda v Sloveniji je 
sicer zabeleženo, da dostopnost hrane najverjetneje ne vpliva na velikost legla (Reding, 
2015), vendar je potrebno upoštevati, da je dostopnost hrane v Sloveniji zelo visoka in je 
manj verjetno, da so prisotna območja, kjer hrane primanjkuje (Jerina in sod., 2020). V 
Skandinaviji pa je dokumentirano, da povečane populacijske gostote verjetno negativno 
vplivajo na telesno maso matere, kar pa lahko vpliva tudi na velikost legel (Zedrosser in 
sod., 2006). Po drugi strani pa je zabeleženo, da je velikost legla rjavih medvedov lahko 
neodvisna od telesne mase matere in populacijskih gostot (Gonzalez in sod., 2012).  
 
Velikost legla rjavih medvedov se spreminja tudi s starostjo matere. V Severni Ameriki je 
bilo dokumentirano, da mlade (do 9 let) in odrasle (21 – 25 let) samice reproducirajo manj 
mladičev kot srednje stare samice (9 – 21 let) (Schwartz in sod., 2003). Zmanjšanje 
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velikosti legla rjavih medvedov pa je povezano tudi z infanticitizmom, ki je lahko glavni 
vzrok za smrtnost mladičev starosti 0+ (Gonzalez in sod., 2012). 
 
3.3.2.3 Interval med legli 
 
Povprečni interval med legli smo opredelili kot čas (število let), ki preteče med 
posameznimi zaporednimi legli. Interval variira med populacijami in je odvisen od 
verjetnosti preživetja mladičev in od okoljskih ter klimatskih vplivov (Steyaert in sod., 
2012). Mladiči rjavega medveda se večinoma ločijo od matere pri 1,4 do 3,5 letih (Taylor 
in sod., 1994). Ker ponekod samica ostane s svojimi mladiči med tekočo reprodukcijsko 
sezono, se interval med legli lahko poveča še za 1 leto (Dahle in Swenson, 2003). Samice 
za svoje mladiče skrbijo dalj časa v zahtevnejših (sever Švedske) kot v ugodnejših okoljih 
(ostala Evropa). V slednjih večina mladičev zapusti mater po dopolnjenem prvem letu 
življenja, verjetno zaradi hitrejšega pridobivanja telesne mase mladičev v južnih Evropskih 
populacijah (Dahle in Swenson, 2003).  
 
V Evropi je na podlagi markacij, opazovanj in genetskih analiz dokumentiran interval med 
legli od 2,4 (osrednja Švedska) do 3,3 let (Kantabrijske gore v Španiji). V Aziji in Severni 
Ameriki pa interval od 2,6 do 5,7 let (Steyaert in sod., 2012).  
 
Pri rjavem medvedu interval med legli najverjetneje ni povezan s časom primaparnosti 
(Zedrosser in sod., 2009), vendar pa je lahko povezan z velikostjo legla (Dahle in 
Swenson, 2003). Verjetnost, da bo mladič ostal z mamo še drugo leto se poveča z 
zmanjšanjem telesne mase mladiča. Hitrost rasti mladičev je lahko večja pri manjših leglih, 
kar pomeni, da verjetno prej zapustijo leglo in je interval med njimi lahko krajši. Samica 
lahko za vzgojo večjih legel porabi več časa, vendar se najverjetneje reproduktivna 
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Živali se krmi zaradi lažjega odstrela, monitoringa (privabljalno krmljenje) ali pa zaradi 
odvračanja od naselij in kmetijskih površin (odvračalno krmljenje) (Kavčič in sod., 2015). 
Poleg tega se jih lahko krmi tudi z namenom zagotavljanja hrane ob njenem pomanjkanju 
(zimsko krmljenje) ter za namene ekoturizma (Penteriani in sod., 2017). Rjave medvede se 
krmi privabljalno, odvračalno in za namene ekoturizma. Hrvaška, Slovenija, Slovaška, 
Romunija, Srbija ter Bosna in Hercegovina se poslužujejo krmljenja, medtem ko je v 
Združenih državah Amerike, Švedskem, Španiji, Italiji in na Finskem prepovedana (Kavčič 
in sod., 2015). V Sloveniji se krmišča polni s koruzo, drugo rastlinsko hrano ter mrhovino 
prostoživečih živalih.  
 
Vpliv krmljenja na povečano rodnost in zmanjšano naravno smrtnost pri medvedu ni 
razjasnjen, saj do sedaj še ni bilo narejene raziskave, s katero bi lahko dokumentirali 
neposredne učinke krmljenja na reprodukcijo rjavega medveda. Medtem, ko se več 
raziskav na podlagi posrednih sklepanj opredeljuje, da krmljenje lahko vpliva (Krofel in 
sod., 2012; Jerina in sod., 2013; Kavčič in sod., 2015), pa nekatere novejše raziskave 
(Reding, 2015; Jerina in sod., 2020) nakazujejo ravno nasprotno. V Sloveniji raziskave 
namigujejo (ni dokazano), da krmljenje najverjetneje ne preprečuje samoregulacije 
populacije (Jerina in sod., 2020), lahko pa pozitivno vpliva na zadrževanje medvedov v 
gozdu in na zmanjšanje konfliktov s človekom (Kavčič, 2016; Jerina in sod. 2015). Poleg 
tega lahko krmišča vplivajo na velikosti območij aktivnosti, na zimsko mirovanje in druge 
ekološke značilnosti rjavega medveda (Krofel in sod., 2017).  
 
Populacijska gostota in reproduktivna uspešnost rjavih medvedov se lahko povečata, če je 
na voljo več energijsko bogate hrane (Kavčič in sod., 2015). V Sloveniji hrana s krmišč 
najverjetneje predstavlja okoli 20 % absorbirane energije v prehrani rjavega medveda (v 
25-ih letih zmanjšala s približno 34 %) in je verjetno količinsko in energijsko manj 
pomembna kot naravna hrana (obrod bukve) (Jerina in sod., 2020). Mnenja glede vpliva 
krmljena na rodnost in smrtnost rjavega medveda so med raziskovalci deljena in nekateri 
ga zagovarjajo, drugi pa ne. Kot primer so Jerina in sod., (2020) mnenja da krmljenje 
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verjetno ne vpliva na rodnost ali smrtnost rjavih medvedov. V primerjavi z območji po 
Evropi, kjer so podobne naravne razmere (Trentino) in kjer se krmljenja ne poslužujejo, 
lahko zaznamo nižje gostote in počasnejšo rast populacije rjavih medvedov (Groff in sod. 
2020), kar pa je verjetno posledica vplivov odstrela (krivolov) in ne pomanjkanja hrane. 
Poleg tega je med drugim vzrok za večje populacijske gostote na območju Slovenije in tudi 
Hrvaške lahko večja abundanca naravne hrane ali pa krmljenje, ki omogočata oziroma 
ohranjata visoko naravno nosilno zmogljivost okolja (Jerina in sod., 2020).  
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4 MATERIAL IN METODE 
 
Podatke za izračun relativne rodnosti in opredelitve reproduktivnih parametrov smo 
pridobili z zbiranjem znanstvene ter strokovne literature, kot so članki, poročila, rezultati 
raziskovalnih projektov in monitoringov populacij iz celotne Evrope. Uporabili smo 
ključne besede kot so: »fecundity«, »reproduction«, »artificial feeding«, »density«, »litter« 
in »primiparity«. Kjer je bilo to možno, smo relativno rodnost povzeli, drugače pa smo jo 
izračunali na podlagi podatkov o starostni sestavi populacije iz odstrela, štetij na krmiščih 
in genetskih analiz. Te vrednosti smo pridobili s pomočjo ankete, ki smo jo po elektronski 
pošti poslali strokovnjakom s področja rjavih medvedov v Evropi (LCIE). Uporabili smo 
podatke, ki so nam jih posredovali Đuro Huber (Hrvaška), Klemen Jerina (Slovenija), 
Vincenzo Penteriani (Kantabrijske gore), Robin Rigg, Michaela Skuban (Slovaška), Paolo 
Ciucci (Apenini) in Kojola Ilpo (Finska). Poleg tega smo za območja kjer smo ocenili 
relativno rodnost (in Švedsko), na podlagi zbiranja literature določili še vrednosti 
reprodukcijskih parametrov (čas primaparnosti, velikost legla, interval med legli).  
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Podatke za rekonstrukcijo relativne rodnosti in o geografski širini ter o populacijskih 
gostotah rjavega medveda smo zbrali (Slika 2) iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Finske, 
Španije (Kantabrijske gore) ter Italije (Trentino, Apenini) (Preglednica 1). Poleg tega smo 
za vsako območje dodali podatek o izvedbi krmljenja in odstrela. Za Švedsko nismo uspeli 
pridobiti podatkov za oceno relativne rodnosti. Pri grafičnih prikazih smo se za Slovenijo 
in Hrvaško odločili uporabiti vrednost relativne rodnosti, ki smo jih določili preko »age-at-
harvest« metode (Jerina in sod., 2018). Za uporabo rodnosti določene s štetjem na krmiščih 
se nismo odločili ker je vrednost najverjetneje podcenjena zaradi zgodnjega 
spomladanskega štetja (Hrvaška) in je tudi manj smiselno, da se rodnosti med Hrvaško in 
Slovenijo močno razlikujejo, ker je populacija medvedov med državama povezana (Jerina 
in sod., 2018). 
 









medvedov/ 100 km2) 
Španija – 
Kantabrijske gore 
43 ne ne / 
Italija – Apenini 42 ne ne 
4 
(Ciucci in sod., 2015) 
Italija – Trentino 46 ne ne 
4 
(Groff in sod. 2020) 
Hrvaška 44 da da 
10 
(Skrbinšek in sod., 2018) 
Slovenija 45 da da 
21 
(Jerina in sod., 2020) 
Slovaška 48 da da 
8 
(Rigg in Adamec, 2007) 
Švedska 64 da ne 
0,15 
(Bischof in sod., 2019) 
Finska 65 da ne / 
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4.1 REKONSTRUKCIJA RELATIVNE RODNOSTI 
4.1.1 Rekonstrukcija na osnovi odvzema medvedov (»age-at harvest«) 
 
Pri ocenjevanju relativne rodnosti z metodo »age-at-harvest« smo predpostavili: (1) da je 
vsa mortaliteta v populaciji dokumentirana ter, da so posamezne ocene spola in starosti 
brez napak; (2) da je populacija demografsko zaprta ali, da je velikost, spolna in starostna 
struktura emigriranih in imigriranih osebkov enaka ocenjeni populaciji; (3) da so vse 
uporabljene kohorte zaprte. 
 
Metoda temelji na podatkih o številu in starosti odvzetih živali v posameznih letih. Za 
izračun smo najprej določili deleže posamezne starostne skupine glede na skupno število 
odvzetih medvedov iz populacije. Relativno rodnost smo določili kot rezultat količnika 
dveh podatkov: (1) seštevka deležev števila živečih medvedov v starostni skupini 0+ glede 
na celotno število dokumentiranih odvzetih medvedov, ki je določen na podlagi seštevka 
deležev posamezne starostne skupine; (2) skupnega seštevka deležev po posameznih 
starostnih skupinah, ki je določen na podlagi skupnega seštevka podatka (1).  
 
Vire podatkov za izračun relativne rodnosti z metodo »age-at-harvest« smo pridobili za 
hrvaško, slovensko, finsko in trentinsko populacijo rjavih medvedov. 
 
4.1.2 Rekonstrukcija na osnovi monitoringa rjavega medveda  
 
V okviru druge metode za rekonstrukcijo relativne rodnosti smo uporabili podatke s stalnih 
števnih mest rjavega medveda (krmišča). Gre za štetje medvedov, ki ga člani lovskih 
družin izvajajo sistematično na celotnem območju medveda v državi. Izvaja se ga letno 
(spomladansko in jesensko štetje) in se evidentira mladiče tekočega leta (0+), prejšnjega 
leta (1+) ter vodeče samice in ostale medvede (Jerina in sod., 2019).  
 
Za izračun smo potrebovali dva podatka: (1) seštevek vseh rjavih medvedov starosti 0+ ter 
(2) skupno število medvedov vseh starostnih skupin v obdobju štetja na krmiščih. 
Relativna rodnost je rezultat količnika podatka (1) in (2).  
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Vire podatkov za izračun relativne rodnosti smo pridobili za hrvaško populacijo rjavih 
medvedov. Relativno rodnost za Slovenijo smo povzeli po nerecenziranem projektnem 
poročilu (Jerina in sod., 2019). 
 
 
4.1.3 Drugi postopki rekonstrukcije relativne rodnosti 
 
Pri pridobivanju podatkov smo ugotovili, da na podlagi prej omenjenih metod za vse 
populacije ne bo možno natančno izračunati relativne rodnosti. Zaradi pomanjkanja 
podatkov smo se odločili da bomo za sledeče populacije uporabili druge postopke 
(podatke) za oceno relativne rodnosti: (1) Za špansko populacijo rjavih medvedov v 
Kantabrijskih gorah je znan podatek o letni rodnosti spolno zrelih samic, ki so jo ocenili na 
podlagi podatkov pridobljenih čez celo leto (sistematična opažanja medvedov) (Penteriani 
in sod., 2018). Predpostavili smo, da sta primaparnost in delež samic v populaciji zaradi 
podobnih življenjskih razmer v okolju, enaka kot v slovenski populaciji. Podatke o 
primaparnosti in deležu rodnih samic v Sloveniji navajajo Jerina in sod. (2020); (2) Za 
slovaško populacijo rjavih medvedov Rigg in Adamec (2007) navajata, da je delež 
mladičev (0+) v populaciji med 16,6 % in 17,6 %. Vrednosti so določili na podlagi 
celoletnega naključnega opažanja medvedov in merjenja velikosti sledi. Izračunali smo 
povprečno vrednost; (3) Za italijansko populacijo rjavih medvedov v Apeninih smo 
uporabili podatke, ki jih navajajo Tosoni in sod., (2017) in so jih določili na podlagi 
naključnega opazovanja (od julija do septembra) ter spremljanja medvedov s telemetrijo 
(od spomladi do poznega poletja). Relativno rodnost smo izračunali na dva načina. Prvo 
oceno smo določili na podlagi zmnožka podatka o deležu samic z mladiči v celotni 
populaciji (7,6 %) in podatka o povprečni velikosti legla (1,9 mladiča). Drugo oceno pa na 
podlagi kvocienta povprečnega števila mladičev 0+ (7,3 mladičev) in velikosti celotne 
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5 REZULTATI  
5.1 REKONSTRUKCIJA RELATIVNE RODNOSTI  
 
Preglednica 2: Vrednosti relativnih rodnosti populacij rjavih medvedov v Evropi.  
 
 
Na podlagi podatkov o odvzemu rjavih medvedov iz populacij smo ocenili relativno 
rodnost za štiri območja (Preglednica 2). Najvišje vrednosti smo ocenili v Sloveniji (25,08 
%), sledita Trentino (22,30 %) in Hrvaška (19,64 %). Najnižjo relativno rodnost pa smo 
ocenili na Finskem (18,99 %). Poleg tega smo s podatki z monitoringov populacij rjavega 
medveda (štetja na krmiščih) ocenili relativno rodnost na dveh območjih. Na Hrvaškem so 
bile vrednosti nižje (15,43 %) kot v Sloveniji (24,30 %). Nazadnje smo z uporabo drugih 
postopkov relativno rodnost določili za tri območja. Najnižji vrednosti smo zabeležili v 
Apeninih (13,90 % in 14,60 %), najvišjo pa v Kantabrijskih gorah (23,80 %). Skupno se 
ocene (neodvisno od uporabljene metode) nahajajo na intervalu od 13,90 % (Apenini) do 
25,08 % (Slovenija). V splošnem metoda B daje nižje rezultate kot metoda A (Slovenija in 
Hrvaška).  
Območje izvora podatkov Relativna rodnost  (%) 
Uporabljena metoda 
(»age-at-harvest« = A) 
(podatki z monitoringov = B) 
(drugi postopki = C) 
Hrvaška 19,64 A 
Hrvaška 15,43 B 
Slovenija 25,08              A 
Slovenija 24,30 B 
Italija – Trentino  22,30 A 
Italija – Apenini   13,90 in 14,60 C 
Španija – Kantabrijske 
gore 
23,80 C 
Slovaška  17,10 C 
Finska 18,99 A 
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Medtem ko relativna rodnost kaže le šibko upadanje glede na geografsko širino območja 
(Slika 3), pa narašča glede na lokalne gostote rjavih medvedov (Slika 4). Podatki o 
geografski širini niso prikazani za Švedsko in podatki o lokalnih gostotah niso prikazani za 
Kantabrijske gore, Švedsko in Finsko.  
 
 
Slika 3: Grafični prikaz relativne rodnosti in geografske širine. 
 
 














































Lokalna gostota [število rjavih medvedov / 100 km2]
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5.1.1 Krmljenje in odstrel  
 
Povprečna relativna rodnost rjavega medveda v Evropi je na območjih, kjer se izvaja 
krmljenje (20,61 %) v povprečju praktično enaka, kot na območjih kjer se ga ne izvaja 
(19,84 %) (Slika 5). Podobno tudi ni jasnih nobenih učinkov odstrela (20,20 % z odstrelom 










Slika 6: Grafični prikaz povprečne relativne rodnosti na območjih glede na izvedbo odstrela ter intervala 
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5.2 REPRODUKCIJSKI PARAMETRI 
 
Na podlagi pregleda literature smo določili vrednosti reprodukcijskih parametrov devetih 
območij rjavega medveda po Evropi (Preglednica 3). Na Hrvaškem, v Kantabrijskih gorah 
in v Sloveniji smo dokumentirali enak povprečni čas primaparnosti (3,50 let). Najnižjega 
smo ugotovili v Trentinu (3,00 leta), najvišjega pa na severu Švedske (5,40 let). Med 
relativno rodnostjo rjavega medveda v Evropi in časom primaparnosti ni vidne povezave 
(Slika 7). Najvišjo povprečno velikost legla smo ugotovili na Finskem (2,50 mladičev). 
Vrednost upada od severne Švedske (2,40 mladičev), Hrvaške (2,39 mladičev), južne 
Švedske (2,30 mladičev), Trentina (2,10 mladičev), Apeninov (1,90 mladičev), Slovenije 
(1,90 mladičev), Slovaške (1,70 mladičev) do najnižje vrednosti, ki je dokumentirana za 
Kantabrijske gore (1,60 let) (Slika 8). Najvišji povprečni interval med legli smo ugotovili v 
Apeninih (3,70 let), najnižjega pa v Kantabrijskih gorah (2,20 let) (Preglednica 3). 
Podatkov o relativni rodnosti za območje Švedske nismo uspeli pridobiti, zato jih pri 
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Slika 8: Grafični prikaz relativne rodnosti in povprečne velikosti legla. 
 










































Hrvaška 3,50  2,39  / 
(Frković in sod., 2001),  
(Jerina in sod., 2018) 
Slovenija 3,50 1,90 / 
(Jerina in sod., 2018),  
(Jerina in sod., 2019),  
(Jerina in sod., 2020) 
Italija – Trentino 3,00 2,10 / 
(Giovannini in sod., 2008) 
(Groff in sod., 2016) 
Italija – Apenini / 1,90 3,70 (Tosoni in sod., 2017) 
Španija – 
Kantabrijske gore 
3,50 1,60 2,20 
(Jerina in sod., 2020), 
(Penteriani in sod., 2018) 
Slovaška / 1,70 / (Rigg in Adamec, 2007) 
Severna Švedska 5,40 2,40 2,60 (Swenson in sod., 2001) 
Južna Švedska 5,20 2,30 2,40 (Swenson in sod., 2001) 
Finska / 2,50 / (Zedrosser in sod., 2011) 
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6.1 RELATIVNA RODNOST 
 
6.1.1 Geografska širina 
 
Postavili smo prvo hipotezo, da se relativna rodnost zmanjšuje v gradientu od juga proti 
severu Evrope, kar nismo potrdili. Na skrajnem severu (65° S) je izračunana nižja relativna 
rodnost (Finska) medtem ko je višja vrednost določena na 45° geografske širine 
(Slovenija). Populacije rjavega medveda z območja Hrvaške, Slovenije, Apeninov, 
Trentina in Kantabrijskih gor se nahajajo na približno enaki geografski širini (42° - 46° S), 
vendar se med njimi vseeno pojavljajo razlike (± 10,83 %) v ocenah relativne rodnosti 
(13,90 % - 25,08  %). Te razlike so najverjetneje posledica podcenjenih vrednosti relativne 
rodnosti na območjih Apeninov (14,25 %), Hrvaške (metoda A: 19,64 % in metoda B: 
15,43 %) in Slovaške (17,10 %). Za območje Apeninov smo rodnost ocenili na podlagi 
ocene velikosti populacije in povprečnega števila mladičev 0+ ter povprečnega deleža 
samic v populaciji in povprečne velikosti legla, zato je ocena bolj groba in lahko odstopa 
od drugih, ter je najverjetneje podcenjena zaradi poznega (konec julija in začetek 
decembra) monitoringa samic z mladiči (Tosoni in sod., 2017). Po drugi strani pa je nižja 
relativna rodnost v populaciji lahko posledica majhne številčnosti in s tem povezane nizke 
genetske pestrosti (Aleejev efekt) (Tome, 2006), zato je smiselno, da pri interpretaciji to 
tudi upoštevamo. Za Hrvaško pa je ocenjena relativna rodnost verjetno nižja od dejanske 
zaradi trofejno naravnanega lova (Jerina in sod., 2018). Metoda »age-at-harvest« ima 
namreč lahko svoje omejitve, saj predpostavlja, da je evidentirana smrtnost naključna, kar 
pa v primeru lova usmerjenega predvsem v odrasle samce ni zagotovljeno in je dejanska 
starost evidentiranih osebkov najverjetneje precenjena. To pomeni, da je izračunana 
relativna rodnost verjetno podcenjena. Za Slovaško pa je nižja relativno rodnost (17,10 %) 
verjetno posledica zastarelosti pridobljenih podatkov (1992). Slednji so lahko netočni tudi 
zato, ker so jih pridobili z uporabo drugih metod (Rigg in Adamec, 2007). Torej relativne 
rodnosti so za Hrvaško in Slovaško lahko višje kot smo jih ocenili in so verjetno podobne 
ostalim vrednostim, med katerimi je razlika v intervalu med relativnimi rodnosti ± 6,09 % 
(18,99 % - 25,08 %). Relativne rodnosti so sicer na jugu (23,60 %) povprečno višje kot na 
severu (18,99 %), kar je lahko posledica ugodnih okoljskih in klimatskih razmer, kot je 
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daljše vegetacijsko obdobje, krajše zime in višja neto primarna produkcija v bukovih in 
hrastovih gozdovih na jugu (Zedrosser in sod., 2006; Jerina in sod., 2020), vendar so 
možne napake ocen zaradi metod tako velike, da razlike med rodnostmi niso očitne. Poleg 
tega so tudi na severu Evrope (Ruska Karelija) tudi dokumentirane višje relativne rodnosti 
(23,50 %), ki so bile določene s pomočjo metode podobne štetju na krmiščih (štetje 
opazovanih medvedov) (Danilov, 1994). 
 
6.1.2 Lokalne gostote 
 
Postavili smo drugo hipotezo, da se relativna rodnost rjavih medvedov znotraj populacij 
zmanjšuje z naraščanjem njihovih lokalnih gostot. Na podlagi ugotovitev hipoteze nismo 
potrdili. Pri najvišjih gostotah (Slovenija: 21 rjavih medvedov / 100 km2) smo izračunali 
najvišjo (25,08 %), pri nižjih gostotah (Apenini: 4 rjavi medvedi / 100 km2) pa najnižjo 
relativno rodnost (14,25 %). Ugotovitve nakazujejo, da se relativne rodnosti povečujejo z 
naraščajočimi lokalnimi gostotami, vendar primerjave med populacijami niso najbolj 
korektne, saj so razlike lahko posledica drugih dejavnikov in ne le lokalnih gostot (podatki 
niso omogočali primerjavo znotraj populacij). Iz pridobljenih rezultatov izstopa Trentino, 
kjer smo pri nizkih gostotah dokumentirali eno najvišjih relativnih rodnosti (22,30 %), kar 
je najverjetneje posledica ugodnih lokalnih okoljskih razmer (Groff in sod., 2020). Slednje 
so tudi v Sloveniji lahko razlog za višjo relativno rodnost, ki je večja kljub višjim lokalnim 
gostotam in je možno, da se tudi ohranja s pomočjo intenzivnega krmljenja (Jerina in sod., 
2020). Raziskave kažejo (Dahle in Swenson, 2003; Zedrosser in sod., 2006; Jerina in sod., 
2013; Reding, 2015), da se z naraščanjem lokalnih gostot zmanjšajo per-capita 
razpoložljivi viri, kar lahko vpliva na zmanjšanje rodnosti prek kasnejše primaparnosti, 
manjših legel in večjega intervala med legli (Steyaert in sod., 2012).  
 
V okviru naše raziskave smo ugotovili, da se relativna rodnost verjetno ne spreminja s 
časom primaparnosti, kar ima lahko smisel, saj so si vrednosti slednje med seboj podobne 
(3,00 leta in 3,50 let), vendar so prikazane za majhen vzorec držav (Slovenija, Hrvaška, 
Kantabrijske gore, Trentino) in so tudi v nasprotju z dosedanjimi raziskavami (Zedrosser in 
sod., 2004). To je lahko posledica podobnih razmer v okolju oziroma lege na enaki 
geografski širini (43° – 45° S). Na Švedskem smo dokumentirali višje vrednosti (5,40 let), 
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kar bi lahko pomenilo, da so časi primaparnosti povezani z geografsko širino. Poleg tega, 
ugotovitve kažejo, da čas primaparnosti verjetno ne vpliva na zmanjšanje oziroma 
povečanje relativne rodnosti, kar je lahko tudi posledica tega, da Švedska ni bila vključena 
v primerjavo zaradi pomanjkanja podatkov za izračun relativne rodnosti. Poleg tega bi 
glede na dosedanje raziskave (Støen in sod., 2006; Zedrosser in sod., 2009), ki zagovarjajo, 
da zgodnejša primaparnost lahko pozitivno ali pa negativno vpliva na reproduktivno 
uspešnost pričakovali rezultate, ki nakazujejo povezanost. Ugotovili smo tudi, da čas 
primaparnosti in lokalne gostote rjavega medveda verjetno niso povezane, saj smo na 
posameznih območjih zabeležili enake (nižje) čase primaparnosti (3,50 let), medtem ko se 
lokalne gostote bistveno razlikujejo. Poleg tega smo na območju z višjim časom 
primaparnosti (Švedska) zabeležili najnižje lokalne gostote (0,15 rjavih medvedov / 100 
km2).  
 
Dokumentirali smo, da so relativne rodnosti rjavega medveda nižje pri večjih leglih in, da 
so največja legla prisotna na severu Evrope (Finska: 2,50 mladiča in severna Švedska: 2,40 
mladiča), kar je lahko posledica večjih intervalov med legli. Na jugu izstopa Hrvaška (2,39 
mladiča), kjer so prisotne večje vrednosti kot na drugih območjih iste geografske širine 
(Frković in sod., 2001). V splošnem so razlike v velikosti legel med območji premajhne, da 
bi lahko trdili, da povečanje števila mladičev v leglu vpliva na zmanjšanje relativne 
rodnosti. Poleg tega smo ugotovili, da se velikosti legel verjetno ne zmanjšujejo zaradi 
povečanja lokalnih gostot rjavih medvedov, saj smo pri najnižjih gostotah (Švedska) 
zabeležili največja legla. Rezultati so v nasprotju z večino dosedanjih raziskav (Frković in 
sod., 2001; Swenson in sod., 2001; Steyaert in sod., 2012; Zedrosser in sod., 2006; 
Gonzalez in sod., 2012) zato so tudi precej vprašljivi, vendar so najverjetneje posledica 
uporabe različnih metod za izračun relativnih rodnosti.  
 
Povezav med relativnimi rodnostmi in intervali med legli rjavega medveda nismo 
ugotovili. Najvišje intervale smo zabeležili v Apeninih (3,70 let), kar je verjetno tudi eden 
izmed razlogov za nižje relativne rodnosti v tej populaciji, najnižje pa v Kantabrijskih 
gorah (2,20 let). Poleg tega je interval med zaporednimi legli lahko odvisen od časa, ki ga 
mladiči preživijo z materjo preden zapustijo leglo (Tosoni in sod., 2017), kar pa je verjetno 
vzrok za daljše intervale na območju severne Švedske, kjer mladiči zaradi zahtevnejših 
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habitatov lahko preživijo dalj časa v oskrbi mame kot na jugu Evrope (Dahle in Swenson, 
2003). 
 
6.1.3 Krmljenje in odstrel 
 
Postavili smo tretjo hipotezo, da na relativno rodnost rjavih medvedov v Evropi vpliva 
krmljenje. Na podlagi ugotovitev hipoteze nismo potrdili, saj so skupne povprečne 
vrednosti relativne rodnosti rjavega medveda večje na območjih, kjer se krmljenje izvaja 
(20,61 %), kot na območjih kjer se ga ne (19,84 %), vendar je razlika zanemarljiva. Poleg 
tega predvidevamo, da so izračunane rodnosti za dve državi od treh (kjer se krmljenje 
izvaja) podcenjene (Hrvaška in Slovaška), zato je ta primerjava lahko nezanesljiva. Višja 
povprečna vrednost na krmljenih območjih je lahko posledica višje zabeležene relativne 
rodnosti v Sloveniji, vendar raziskave kažejo, da v Sloveniji relativna rodnost rjavega 
medveda ni nujno višja zaradi krmljenja, temveč lahko tudi zaradi ugodnih življenjskih 
razmer (Jerina in sod. 2020). Izračunane relativne rodnosti so sicer največje na območjih, 
kjer se krmljenje izvaja (Slovenija: 25,08 %), vendar so rodnosti prav tako visoke tudi na 
območjih kjer se krmljenje ne izvaja (Kantabrijske gore: 23,80 %). Slednje vrednosti so 
lahko pristranske, ker smo pri izračunu relativne rodnosti za Kantabrijske gore upoštevali 
predpostavko, da sta primaparnost in delež samic te populacije enaka kot v Sloveniji. Po 
drugi strani pa smo na Slovaškem (17,10 %) in Hrvaškem (19,64 %) zabeležili nižjo 
relativno rodnost (verjetno podcenjeno), čeprav sta populaciji krmljeni. Na podlagi 
rezultatov lahko sklepamo le, da glede na izvedbo krmljenja, med populacijami ni opaznih 
razlik v relativnih rodnostih, kar je lahko posledica napak ocen rodnosti in variabilnosti 
vrednosti med populacijami.  
 
Postavili smo četrto hipotezo, da na relativno rodnost rjavih medvedov v Evropi vpliva 
odstrel, kar nismo potrdili. Ugotovili smo, da so skupne povprečne vrednosti relativne 
rodnosti rjavega medveda večje na območjih, kjer se odstrel izvaja (20,20 %), kot na 
območjih kjer se ga ne (20,12 %), vendar je razlika zanemarljiva. Rezultati so lahko tudi 
posledica drugih dejavnikov, kot je predvsem izvedba lova v populacijah, ki so pod 
vplivom krmljenja oziroma prisotnost velikih lokalnih gostot. V večjih populacijah je 
odstrel dovoljen predvsem zaradi interesa po zmanjšanju konfliktov s človekom (napadi 
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živine) (Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Finska) (Jerina in sod., 2020). V manjših 
populacijah pa je večinoma večji interes po ohranjanju čim večjega števila rjavih 
medvedov v populaciji (Apenini, Trentino, Kantabrijske gore) (Kaczensky in sod., 2012). 
Višjo rodnost smo zabeležili v populacijah, ki so pod vplivom odstrela (Slovenija) in v 
populacijah kjer se odstrel ne izvaja (Trentino, Kantabrijske gore). Na podlagi rezultatov 
ne moremo trditi, da odstrel rjavih medvedov vpliva na relativno rodnost populacij rjavih 
medvedov v Evropi. Vendar kljub temu, lahko predvidevamo, da se rodnost v populaciji 
lahko poveča, če je odstrel usmerjen v odrasle samce (trofejni lov) in je v populaciji 
prisotnih več samic. To se predvideva za hrvaško in slovensko populacijo (Jerina in sod., 
2020), vendar naše ugotovitve ne kažejo, da bi to res vplivalo na rodnost.  
 
6.1.4 Razlike med metodami ocen relativne rodnosti  
 
Med ocenjenimi relativnimi rodnostmi prihaja do razlik tudi zaradi uporabe različnih 
metod. Do odstopanj lahko prihaja, ker metoda »age-at-harvest« predvideva, da je vsa 
mortaliteta v populaciji korektno evidentirana, ter da je populacija demografsko zaprta 
oziroma, da se njena spolna in starostna struktura ne spreminja, kar pa ni vedno možno 
zagotoviti (npr. Hrvaška, Slovenija, Slovaška, deloma tudi Finska). Poleg tega je metoda 
odvisna od vhodnih podatkov o številu in starosti odvzetih živali v posameznih letih, ki pa 
se lahko razlikujejo zaradi različnih strategij upravljanja s populacijo rjavega medveda 
(Jerina in sod., 2018). Po drugi strani pa je metoda rekonstrukcije relativne rodnosti na 
podlagi podatkov s stalnih števnih mest (štetja na krmiščih) lahko pristranska, ker se deleži 
mladičev (0+) na krmiščih skozi leto spreminjajo. Pri spomladanskem štetju se 
najverjetneje evidentira več samcev in samic, saj so že zapustili brloge in so mladiči še v 
spremstvu mater, vendar so lahko zaradi nevarnosti infanticitizma vrednosti tudi nižje. 
Prav tako so lahko v času monitoringa deleži preštetih mladičev precenjeni, saj je do 
polnoči večja obiskanost krmišč s strani samic z mladiči v primerjavi s samci (Jerina in 
sod., 2012). Poleg tega lahko na nižje deleže preštetih medvedov vplivajo tudi obrodi 
bukve, ki so najbolj izraženi v jesenskih štetjih ter večje količine padavin (Jerina in sod., 
2019). Na Hrvaškem je vrednost relativne rodnosti lahko podcenjena, ker se je 
spomladansko štetje na krmiščih izvajalo prej (aprila) in takrat samice z 0+ mladiči še niso 
prisotne na krmiščih. Poleg tega ista odstopanja veljajo za štetje rjavih medvedov na 
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krmiščih v Sloveniji in so zato razlike v relativnih rodnostih med Hrvaško in Slovenijo 
manj verjetne (Jerina in sod., 2020). Natančnost podatkov o številu, spolni in starostni 
strukturi rjavih medvedov na krmiščih so tudi odvisni od usposobljenosti in natančnosti 
osebe, ki jih evidentira (Jerina in sod., 2019). Drugi postopki, s katerimi smo določili 
relativne rodnosti, pa temeljijo na določenih predpostavkah za posamezno območje, zato 
so rezultati lahko grobi in je potrebno pri njihovi interpretaciji to tudi upoštevati. Poleg 
tega so podatki za nekatere države lahko podcenjeni ali pa niso primerljivi med seboj in jih 
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V raziskavi nismo zabeležili, da se relativne rodnosti rjavega medveda spreminjajo glede 
na geografsko širino, saj smo višje in nižje rodnosti dokumentirali tako na jugu kot tudi na 
severu Evrope. Višje vrednosti bi sicer lahko pripisali ugodnejšim razmeram v okolju, kot 
so daljše vegetacijsko obdobje, krajše zime in višja neto primarna produkcija v južnih 
bukovih in hrastovih gozdovih, ki lahko omogoča večjo dostopnost hrane in boljše 
habitatne razmere za rjave medvede, vendar so možne napake ocen zaradi uporabe 
različnih metod tako velike, da razlike med rodnostmi niso očitne. Prvo hipotezo, da se 
relativna rodnost zmanjšuje v gradientu od juga proti severu Evrope nismo uspeli potrditi.  
 
Ugotovitve kažejo, da se relativna rodnost rjavih medvedov v Evropi verjetno nahaja na 
intervalu od okoli 20 % do 25 %. Ocene med območji zelo variirajo in so za Hrvaško in 
Finsko najverjetneje podcenjene zaradi uporabe metode »age-at-harvest«, medtem ko so 
ocene za Slovaško precej grobe in so najverjetneje tudi višje. Poleg tega so razlike med 
rodnostmi za Slovenijo in Hrvaško manj smiselne, saj gre za isto populacijo. Ocene 
rodnosti so najverjetneje natančnejše za Trentino in Slovenijo. Bolj zanesljivo lahko 
sklepamo le, da je v Apeninih nižja relativna rodnost najverjetneje rezultat majhne 
številčnosti medvedov v populaciji (Aleejev efekt).  
 
Postavili smo drugo hipotezo, da se relativna rodnost rjavih medvedov zmanjšuje z 
naraščanjem njihovih lokalnih gostot, kar nismo potrdili. Rezultati sicer kažejo povezave 
med rodnostmi in lokalnimi gostotami, vendar so primerjave med populacijami manj 
zanesljive, saj so razlike med rodnostmi ob upoštevanju napak ocen najverjetneje 
zanemarljive, ter so lahko posledica drugih dejavnikov in ne le lokalnih gostot.  
 
Med reprodukcijskimi parametri (čas primaparnosti, velikost legla, interval med legli) in 
relativno rodnostjo rjavega medveda nismo zabeležili povezav, kar je lahko posledica 
majhnega vzorca in nekaterih nezanesljivih ocen rodnosti.  
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Postavili smo tretjo hipotezo, da na relativno rodnost rjavih medvedov v Evropi vpliva 
krmljenje, kar nismo potrdili. Ugotovili smo, da so razlike med povprečnimi vrednostmi 
relativne rodnosti zanemarljive, ter da so višje in nižje rodnosti prisotne na območjih kjer 
se izvaja krmljenje in kjer se ga ne. Po drugi strani pa smo v dveh (od treh) držav 
(Hrvaška, Slovaška), kjer se izvaja krmljenje ocenili, da so rodnosti nezanesljive oziroma 
podcenjene. V tretji (Slovenija) pa smo zabeležili najvišje relativne rodnosti. Torej na 
podlagi rezultatov ne moremo zanesljivo sklepati da krmljenje vpliva ali ne vpliva na 
rodnost populacij rjavih medvedov. Poleg tega smo postavili četrto hipotezo, da na 
relativno rodnost rjavih medvedov Evropi vpliva odstrel, kar prav tako nismo uspeli 
potrditi, zaradi zanemarljivih razlik med povprečnimi vrednostmi relativnih rodnosti in 
variabilnosti ter možnih napak v ocenah rodnosti. 
 
Večina rezultatov, ki smo jih zabeležili je v nasprotju z dosedanjimi raziskavami na temo 
rodnosti in z njo povezanih vplivov pri rjavem medvedu. Sklepamo, da se ta nasprotja 
pojavljajo zaradi velike variabilnosti vhodnih podatkov za izračun relativne rodnosti in 
zaradi težav glede primerljivosti podatkov med državami. Poleg tega se rezultati in 
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Rjavi medved je največja evropska zver, ki je v nekaterih območjih stabilna, drugje pa 
močno ogrožena. Relativna rodnost je pomembna tako za reševanje majhnih populacij kot 
tudi vitalnih populacij z veliko številčnostjo, kjer se pogosto pojavljajo konflikti s 
človekom. Da bi lahko bolj informirano in strokovno načrtovali odstrel in upravljali z vrsto 
smo se odločili, da bomo dokumentirali relativno rodnost rjavega medveda v Evropi. 
 
Zanimalo nas je ali se ocene relativne rodnosti rjavega medveda razlikujejo glede na 
geografsko širino območja in glede na lokalne gostote rjavih medvedov ter ali so prisotne 
razlike v rodnostih med populacijami, ki so krmljene oziroma so pod vplivom odstrela. 
Poleg tega smo želeli poiskati povezave med relativnimi rodnostmi in reprodukcijskimi 
parametri (čas primaparnosti, velikost legla, interval med legli).  
 
V raziskavi smo pridobili podatke s sistematičnim zbiranjem in pregledom znanstvene ter 
strokovne literature, kot so članki, poročila, rezultati raziskovalnih projektov in 
monitoringov populacij iz celotne Evrope. Kjer je bilo to možno, smo relativno rodnost 
povzeli, drugače pa smo jo izračunali na podlagi podatkov pridobljenih s pomočjo ankete, 
ki smo jo poslali strokovnjakom s področja rjavih medvedov v Evropi (LCIE). 
 
Na podlagi rezultatov nismo zabeležili, da se relativna rodnost rjavega medveda zmanjšuje 
od juga proti severu Evrope, saj smo višje in nižje rodnosti dokumentirali po celi Evropi. 
Poleg tega nismo uspeli dokazati, da povečanje lokalnih gostot vpliva na zmanjšanje 
relativne rodnosti. Rezultati sicer kažejo povezave med rodnostmi in lokalnimi gostotami, 
vendar so primerjave med populacijami manj zanesljive, saj so razlike med rodnostmi ob 
upoštevanju napak ocen najverjetneje zanemarljive, ter so lahko posledica drugih 
dejavnikov in ne le lokalnih gostot. Prav tako nismo zabeležili povezav med 
reprodukcijskimi parametri (čas primaparnosti, velikost legla, interval med legli) in 
relativno rodnostjo, kar je najverjetneje posledica uporabe različnih metod za določitev 
rodnosti in problem primerljivosti podatkov med različnimi državami. Poleg tega nismo 
dokumentirali, da krmljenje in odstrel vplivata na relativno rodnost, kar je najverjetneje 
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tudi posledica variabilnosti podatkov in rezultatov. Vseeno lahko dovolj zanesljivo trdimo, 
da se relativne rodnosti rjavih medvedov v Evropi najverjetneje nahajajo na intervalu od 
okoli 20 % do 25 %. Poleg tega ugotovitve kažejo, da so ocene rodnosti za Slovenijo in 
Trentino zaradi natančnejših vhodnih podatkov verjetno bolj zanesljive, ter da so nižje 
rodnosti v Apeninih najverjetneje posledica majhne številčnosti v populaciji.  
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